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˓ ܱ჏͈੥̧ Ȫ༷࣒݅ȫ ܱ჏͈փ݅Ȇ࿒എၑٜȆম႕
˔
২ٛ঩࡙͈਀̧͈֨
ै଼Ȇอນ
ڠ୆ै଼ͥ͢ͅ২ٛ঩࡙͈਀̧֨อນ
ΈσȜίอນ̫࢜̀ͅ
ȪΈσȜί൦݈ȫ
ΈσȜί̮͈͂૦ͤ༐ͤ
อນΞȜζ୭೰
˕
ΞȜζାၑȆ͂͛͘
Ĳı
ĲĲ
ࣣ൳਎ު
ȪΈσȜί൦݈ȫ
ٸ໐࣒঍͈࣒׵
ĵා୆͈ΈσȜίอນȁȸ৘ਠԅ͈૦ͤ༐ͤ͂৘ਠԆ̫࢜̀ͅȹĲĳ
ĲĴ
ȸĴා୆̦໳̧̹̞̭͂ȃĵා୆̦ഥ̢̹̞̭͂ȹͅ ̞͈̾̀დ̱ࣣ̞
Ĳĵ
ĲĶ ͂͛͂͘૦ͤ༐ͤ
ୈ૰༗࠲໛ছ׳੩৘ਠঐ൵͈̭̥̫ͦͣ࢜̀ͅ
ȽĲĺĺȽ
